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  INTISARI 
  Longsorlahan merupakan bencana alam yang yang sering terjadi di 
Indonesia. Kecamatan Salaman merupakan salah satu daerah yang memiliki 
lahan dengan tingkat kerawanan yang tinggi dan tersebar di beberapa 
daerah, sehingga sering terjadi bencana longsorlahan yang disebabkan oleh 
beberapa variabel yaitu kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, geologi, 
dan penggunaan lahan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah seperti: (1) 
bagaimana tingkat kerawanan longsorlahan di Kecamatan Salaman 
Kabupaten Salaman (2) bagaimana sebaran longsorlahan di Kecamatan 
Salaman Kabupaten Magelang (3) faktor dominan apakah yang 
menyebabkan tingkat kerawanan longsorlahan di Kecamatan Salaman 
Kabupaten Magelang. 
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat 
kerawanan longsorlahan di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan 
menentukkan sebaran longsorlahan di Kecamatan Salaman Kabupaten 
Magelang serta mengetahui faktor dominan penyebab tingkat kerawanan 
longsorlahan di Kecamatan salaman Kabupaten Magelang. 
  Metode penelitian yang dilakukan adalah metode purposive 
sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis spatial dengan 
pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. Pemberian nilai skoring 
berdasarkan pada besarnya pengaruh parameter terhadap terjadinya 
longsorlahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah tingkat 
kerawanan dan sebaran longsorlahan terdapat tiga kelas yaitu tingkat 
kerawanan kelas rendah memiliki luas sebesar 2.062,75 ha (30%) kelas 
sedang memiliki luas sebesar 3.817,57 ha (55%) dan kelas tinggi memiliki 
luas sebesar 994,49 ha (14%). Parameter yang dominan untuk longsorlahan 
di Kecamatan Salaman adalah kemiringan lereng.  





  Landslides are a natural disaster that often occurs in Indonesia. 
Salaman district is one of the areas that has land with a high level of 
vulnerability and is spread over several areas, so landslides often occur 
which are cause by several variables,namely slope,rainfall, soil type, 
geology, and land use. This research has problem formulations such as: (1) 
what is the level of landslide vulnerability in Salaman District, Salaman 
Regency (2) How is the distribution of landslides in Salaman District, 
Magelang Regency (3) What is the dominant factor that causes the level of 
landslide vulnerability in Salaman District, Magelang Regency. 
  The purpose of this study was to analyze the level of landslide 
vulnerability in Salaman District, Magelang Regency and to determine the 
distribution of landslides in Salaman District, Magelang Regency and to 
determine the dominant factors causing the level of landslide vulnerability 
in Salaman District, Magelang Regency. 
  The research method used is purposive sampling method. The 
analysis used is spatial analysis with a weighted tiered quantitative 
approach. The scoring is based on the influence of the parameters on the 
occurrence of landslides. The results showed that the area of vulnerability 
and the distribution of landslides has three classes, namely the low class 
hazard level has an area of 2,062.75 ha (30%), the medium class has an area 
of 3,817.57 ha (55%) and the high class has an area of 994,49 ha (14%). The 
dominant parameters for landslides in Salaman District are slope, land use, 
soil type, rainfall and geology. 
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